



















































































































庁COmmissariat G>色n色蝣ral au Tourismeと.旧政
府観光局の対外宣伝活動を引き継ぐ観光・湯治促
進センターCentre National d'Expansion du Tour-



































































































































P. Pasqualini & B. Jacquot著Tourismes:Organi-




































































































































































ンス」 Bienvenue France (1979年設置)で.こ
れは観光案内所の運営と対外宣伝事業の一部を担
当していた。第三は.フランス余暇情報France


















































































































































































































Observation, Developpement et Ingi色inienes
Touristiques (ODIT France)を設置した。この
組織は, (り「フランス観光情報センター」
Agence Francaise de I'Ing色nierie Touristique, ②
「フランス観光統計研究所」 Observation National
du Tourisme,および③ 「山岳地域観光整備研究
機構」 Service d'Etudes et d'Amenagement
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